









































































































































































































llistat de  l’EPSEB,  i després de descartar algunes de  les opcions, vaig contactar amb el professor Benet Meca, 
responsable del tema “Modernisme a Terrassa”. 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































la  funció  de  l'edifici  era  la  de  venerar  l'enterrament  d'un  sant  màrtir,  encara  desconegut.  La  pica  baptismal 









data del  segle XVII. Les portes antigues, al nord  i a  l'oest,  fins no  fa gaire estaven  tapiades. Els murs de  tipus 
romà, amb fileres alternades de petits carreus  i maons,  i  les característiques de  la planta  i de  les obertures fan 






Aquest  edifici  romànic  d’inicis  del  segle  XII  es  troba  al  sud  del  recinte  i  té  planta  de  creu  llatina.  La 
capçalera, amb absis de ferradura per dins i quadrat a l'exterior, pertany a un temple de construcció anterior. La 
coberta de  la nau és de volta apuntada  i  la del transsepte és de volta semicircular. Al creuer s'alça un cimbori 
octagonal coronat per un petit campanar de torre de dos pisos amb coberta de quatre vessants. El cimbori  i el 




Davant  i dins  l'església es poden veure restes de  les antigues edificacions paleocristianes  i visigòtiques 
com  els  mosaics  sobreposats  (un  del  segle  IV  i  l'altre  del  segle  V),  l'absis  rectangular  visigòtic  amb  criptes 
sepulcrals (excavat sota la nau de l'església romànica) o l'antic baptisteri (sota el transsepte). 
La volta de l'absis està coberta de pintures murals de tipus lineal, amb traços vermells i verds, que narren la vida i 
la Passió de Crist  i que segueixen  l'estil paleocristià. També a  l'absis hi ha una taula d'altar medieval  i una talla 
gòtica de la Mare de Déu que data del segle XIV. Una absidiola conserva la volta i la paret pintades amb frescos 




del  conjunt  episcopal  de  Sant  Pere,  com  els  famosos  tres  retaules  gòtics,  ara  redistribuïts  en  diferents 
localitzacions. Al  llarg de  la nau s'hi han exposat uns plafons amb pintures murals a cavall entre el romànic  i el 
gòtic  que  abans  eren  a  l'absis,  del  qual  s'arrencaren  perquè  es  poguessin  observar  les  anteriors,  visibles 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La  singularitat  dels  edificis  esmentats  va  provocar  que  en  diverses  poblacions  se'ls  bategés  com  a  Teatre 
Principal, com per exemple a Sabadell, a Vilanova  i  la Geltrú o    també a Valls,  i  fora del principat, a Palma de 
Mallorca, a Saragossa, a Valencia o a Castelló. 
 
La  característica principal d'aquests equipaments és que eren  concebuts  com a permanents  i de gran 
cabuda, amb més de mil butaques. Van ser construïts amb els cànons arquitectònics de l'època en què imperava 




únicament  a una motivació  concreta,  sino que  són diverses  les  circumstàncies que ho  van provocar. Per una 
banda, es van aprofitar espais i fins i tot edificis religiosos alliberats en les desamortitzacions de l'Estat i, per una 
altra,  la  creixent  influència  social  i política de  la burgesia que necessitava uns espais nous, esplendorosos, on 
desenvolupar les relacions socials i on l'espectacle no tan sols era el que es veia al teatre, sinó el fet de ser vistos 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S’havia  intentat  convertir‐lo en  cinema,  la  seva adaptació a nous usos no era  fàcil,  i no es podia enderrocar, 
l’edifici havia de renéixer com a teatre. 
 









Les bases,  les columnes  i els capitells que quedaven parcialment ocults per  les  intervencions en  l’etapa 






Les  obres  de  remodelació  del  Teatre  Principal  de  Terrassa  han  deixat  al  descobert,  el  paviment  del  vestíbul, 
diversos fragments d’un mosaic d’estil romà, nomenclatura que, dins l’ofici, serveix per designar aquelles peces 





ciutat natal, una  vocació que  abandona per  fer‐se  càrrec del  taller musiu que  el  seu pare, Giovanni Baptiste 




és recuperar  la seva funcionalitat  i, si ens proposem rehabilitar un teatre, el que hem de recuperar és  la funció 
per a  la qual va ser construït, es a dir, retornar‐li  la capacitat per desenvolupar accions teatrals. En els darrers 
anys,  la  funció  teatral  ha  sofert  una  constant  evolució  de  manera  que  els  vells  edificis  teatrals  bastits  a  les 
darreries del  segle XIX o  inicis del XX presenten un desajust entre  les  seves potencialitats  i  les expectatives o 
necessitats  d’ús  que  ara  es  requereixen.  Aquest  desencaixament  es  produeix  no  només  per  qüestions  de 





seu escenari. En aquella darrera  important  transformació  l’edifici del Teatre Principal va perdre gran part dels 
elements  arquitectònics que el definien, però  sobretot, el que havia perdut era  la  seva  funció original, havia 
deixat de ser un edifici teatral. Els antics teatres tenen força interès arquitectònic i un alt valor patrimonial, però 






















el foyer, constitueixen  la part més pública  i  lliure de  l’edifici, són els espais d’accés  i de descans, de conversa  i 
relació que  fins  i  tot poden acollir els ciutadans al marge de  l’activitat  teatral, en hores en què no hi hagi cap 
espectacle programat. El “foyer” (espai pròxim a  la sala del teatre destinat al descans  i punt de trobada per al 




interiors del  teatre  actualment  tornen  a  albergar  vida. Els dos espais  inferiors donen  accés  a  la nova  sala, el 
vestíbul a nivell de platea i el foyer, a l’amfiteatre. Aquests espais d’accés i relació del públic estan units entre si 
per una escala formada per tres trams, de manera que el vestíbul i el foyer queden units formant un sòl espai. Hi 
ha  també, a  l’àrea de públic, dues escales simètriques, situades a costat  i costat dels accessos de  la sala, que 




La crugia conservada de  l’edifici del 1.911 té un tercer nivell que era  l’accés a  la darrera planta quan  la 
sala del teatre encara tenia forma de ferradura. A partir dels anys seixanta, desapareguda la vella sala teatral, el 




volta de mocador,  formant un  sistema de doble  cúpula. Pel que  fa al  seu exterior, ben aviat es va  retallar  la 
pedra,  la qual es desprenia,  i es va  folrar de  trencadís, per  la qual  cosa el  seu aspecte va  canviar de manera 
radical. 





Aquest espai  recuperat de  l’antic edifici  té  la  funció de sala secundària per a actes amb un aforament 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































is  believed  that  the  function  of  the  building  was  to  venerate  the  burial  of  a  saint  martyred  unknown.  The 









from  the seventeenth century. The old doors  in  the north and west, until  recently were blocked. The walls of 








vault of  the  transept and  semicircular vault. Cruise  is  raised octagonal dome  topped by a  small  two‐story bell 
tower with four sides covered. The top of the dome and the north and west walls are decorated in lombard style, 
with sashes and blind arches. The  front door  is simple  to arch, with  terracotta  relief  in amounts and a  roman 
reused. The south  front has a portico of  four arches, the rest of the  faculty of the twelfth century augustinian 
canon. 
 
Front  and  inside  the  church  you  can  see  the  remains  of  the  old  visigoth  early  christian  buildings  as 
superimposed mosaics  (one of  the  fourth  century and one of  the  fifth  century),  the visigoth  rectangular apse 
with  burial  crypts  (excavated  under  the  nave  of  the  romanic  church)  or  the  ancient  baptistery  (under  the 
transept). 
 
The  vault  of  the  apse  is  covered  with  murals  linear,  with  red  and  green  lines,  narrating  the  life  and 
Passion of Christ and  in keeping with early christian. Also  in  the apse altar  is a medieval gothic and  the Virgin 
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